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Faculty Club monies/plan 
 
Submitted by Greg Brock 
 
8/23/2011 
 
Question:  
 
 What is the current amount in the faculty club account? Does it earn interest? Are there 
plans to create a faculty club? 
 
Rationale:  
 
The club would benefit all faculty at the university and use to exist. 
 
Senate Response​:  
 
 
9/19/2011: Moderator Krug moved on to nominations for Service on a Committee to 
Write a Proposal for a Faculty Club with Designated Space at the Forest Heights 
Country Club. The Board of Directors of the club (now called the Faculty Club Team) 
and the club itself have been on hiatus since January 2009: There was no building 
available to house the club and its functions; there was no philosophical support 
from the upper level administration at that time; Board members were spending a 
great deal of time and effort planning and offering functions, but a significant 
number of faculty members did not want to pay to attend any event, so the Board 
didn’t know how to pay for events. 
 
Provost Moore suggested a public/private partnership between Georgia Southern 
University and the Forest Heights Country Club and discussed it with Krug 
(President of the dormant club Board), who discussed it with the SEC, who 
nominated two Senators to serve on a feasibility committee: Greg Brock and Bruce 
McLean. Then the SEC nominated more people: Pattie Beblowski of ITS, Greg 
Chamblee of COE, Donna Hodnicki and Trent Maurer of CHHS, and Professor 
Emeritus David Stone. The goal is to work with the Forest Heights Country Club so 
that the faculty at Georgia Southern University will have a designated room for the 
faculty club. Club funds are about $141,000 and should generate about $6,000 in 
annual interest, enough for maybe 10 wine and cheese events over the year, and if 
people want to stay afterwards and have dinner at the Country Club, they could. 
Provost Moore added that this is a symbiotic relationship; Forest Heights will 
benefit with our people being on premises. 
 
Moderator Krug said such things as golf, tennis or swimming will not be free. 
Mark Welford (COST) thought that meeting at the Country Club would be 
exclusionary. He said there is already a faculty social club that meets once a week, 
at different venues each week, thus “embracing the community and distributing 
our money around.” He asked if some of the funds could be set aside to encourage 
the social club to continue and expand. He said the Country Club proposal was 
“antithetical” to his views and he would not participate. 
 
Moderator Krug said the $141,000 is dues from people paid over a long period of 
time, and the faculty club includes administrators and staff. She personally had no 
knowledge of the social club Welford referred to. 
 
Ed Mondor (COST) agreed with Welford and suggested building a club at our 
newly­purchased Southern Links Golf Club location; it would be more welcoming 
than a relatively exclusive country club. 
 
President Keel thought that was something to consider for the future, but Forest 
Heights Country Club already has a staff and facilities, and current funding will 
cover costs. 
 
Moderator Krug confirmed that past efforts at finding a Faculty Club building on 
GSU property had failed, as had attempts to get faculty to pay sufficient dues to 
fund a building. 
 
Rob Yarbrough (COST) asked if any contract with Forest Heights would be short 
term in case another location or options open up. 
 
Provost Moore said we’re not going to do something to commit the institution long 
term or do anything financially irresponsible. 
 
Moderator Krug suggested that anyone willing to fund a Faculty Club building 
should contact the Provost. 
 
 
